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はじめに
　切迫早産で入院中の妊婦は、安静や24時間持続点滴
などの治療のために、長期安静臥床を強いられている。
岩澤ら1）は「切迫早産による入院という危機に対し予
期的不安を抱いている」と述べているように、胎児に
対する責任感、妊娠継続に対する不安や、家庭的・社
会的役割の中断というストレスを感じている人が多
い。現在、プライマリー制・モジュール型看護にてな
るべく同じスタッフが受け持ち、妊婦が思いを表出し
やすい環境作りをしているが、妊娠生活を楽しむこと
や、胎児を感じる機会を持つこと、リラックスする時
間を持つことなどなかなか難しい状況である。そのた
め胎児を感じる瞬間を得ることや、リラックスする時
間を持つことで充実した妊娠生活を送れるようサポー
トしたいと考えた。そこで安静を保った中でリラック
スを深め、胎児を感じる瞬間を得られる方法として、
イメジェリーという方法に着目した。イメジェリーは、
日本ではイメージトレーニングなどと名前をつけられ
補完（代替）医療として注目されており、効果としては
『妊娠・出産のプロセス、そして産後を楽しむ力を強
めてくれる』『リラックスを深める』『妊娠、出産、育児
への肯定的な気持ちを強める』などが言われている2）。
本研究において切迫早産で入院中の妊婦を対象に、イ
メジェリー導入前後に花沢の対児感情尺度3’を用いた
アンケート調査を行い、対児感情にどのような変化を
もたらしたのか、検討したのでここに報告する。
1研究目的
　イメジェリー実施前後における対児感情の変化を明
らかにする。
皿用語の定義
1．対児感情とは、乳児に対し大人が抱く感情である3）。
2．対児感情尺度とは、乳児に対して大人が抱く感情
　を、肯定的側面（接近得点）と否定的側面（回避得
　点）の2側面から測定する尺度である3）。
3．イメジェリーとは心の中にあるイメージを描くこ
　とによって目標達成の可能性を高めることであり
　2）イメジェリーの文献に見られる「シナリオ」の
　うち、「スペシャルプレイス」「光」「子宮への旅」を
　使用。
4．安静」度とはトイレ洗面のみ可であり、安静、度
　とは病棟内フリーである。
皿研究方法
1．調査期間
　2006年7月27日～11月7日
2．調査対象
　大学病院の産科病棟に妊娠28週以降の切迫早産で
　一週間以上入院し、安静皿・IV度で研究の同意を
　得られた妊婦18名。
3．調査方法
　イメジェリー実施前と実施後一週間以降に、花沢
　成一氏の対児感情尺度3）を用い、無記名式質問紙
　調査を実施した。（資料1）
4．分析方法
　統計解析にはSPSSver．11．5　for　windowsを用い
　た。
】V倫理的配慮
　研究への参加・不参加、途中中断ならびにアンケー
ト用紙への回答は自由意志によるものであり、アンケ
ートは無記名とし、プライバシーを保持し、得られた
情報は、本研究以外には使用せず、質問紙は研究終了
後破棄する旨を説明し、同意書にて了解を得た上で実
施した。
v結果
1．イメジェリー実施前の接近平均得点は28．06、実施
　後の接近平均得点は32．94であり、実施後の接近平
　均得点は、実施前の接近平均得点より4．88高かっ
　た。イメジェリー実施前の回避平均得点は6．89、実
　施肥の回避平均得点は4．44であり、実施後の回避平
　均得点は、実施前の回避平均得点より2．45低かっ
　た。イメジェリー実施後の平均拮抗指数は、実施前
　の平均拮抗指数より11．68低かった。T検定により
　有意な差が認められた。（接近T＝一5．425，p＜0．05、
　回避iT＝3．710，　p＜0．05）（図1）
2．初産婦におけるイメジェリー実施前の接近平均得
　点は26．45、実施後の接近平均得点は31．64であり、
　実施後の接近平均得点は、実施前の接近平均得点
　より5ユ9高かった。イメジェリー実施前の回避平均
　得点は7、実施後の回避平均得点は4．64であり、実
　施後の回避平均得点は、実施前の回避平均得点よ
　り2．36低かった。（図2）
3．経産婦におけるイメジェリー実施前の接近平均得
　点は30．57、実施後の接近平均得点は35であり、実
　施後の接近平均得点は、実施前の接近平均得点よ
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　り4．43高かった。イメジェリー実施前の回避平均得
　点は6．71、実施後の回避平均得点は4．14であり、実
　施後の回避平均得点は、実施前の回避平均得点よ
　り2．57低かった。（図3）
4．実施後の対象者の感想
　イメジェリー実施後の対象者の感想としては「温
　かかった6人」「赤ちゃんとの会話中胎動を感じた
　6人」「赤ちゃんに触れた6人」「リラックスできた
　6人」などが聞かれた。（表1）
sw考察
　イメジェリーの効果としては『妊娠・出産のプロセ
ス、そして産後を楽しむ力を強めてくれる』『リラック
スを深める』『妊娠、出産、育児への肯定的な気持ちを
強める』などが言われている2）。また出産準備教室でイ
メジェリーを行っている病院では妊娠・出産・育児の
不安を和らげ積極性を増し、お腹の赤ちゃんと静に向
かい合うイメージは妊娠中から親子の親密感を増すと
言われている2）。
　今回、イメジェリー実施前後において対児感情に有
意な差が認められたため、胎児を感じる瞬間を持つ事
ができたと考える。また、回避得点においても有意差
が認められ、イメジェリーを用いて胎児を感じる事で、
不安やストレスを軽減できるという結果が得られた。
そして、妊娠生活を楽しむ瞬間やリラックスする時間
を提供する目的に関しては、児とコミュニケーション
がとれ、実際にリラックスができたという言葉が聞か
れたこと、また接近得点の上昇も見られたことから、
期待する結果が得られたと考える。
珊結論
1．イメジェリーは、対児感情を肯定的にとらえるこ
　とに有効である。
2．イメジェリーは、否定的な感情及び、対児感情の拮
　抗の軽減の一要因となる。
おわりに
　イメジェリーは対児感情に与える影響の重要な一要
因であることは認識できたが、今回は対象が18例と
症例数が少なく、全てを立証することには限界がある
ため、今後も症例を重ねていく必要があると言える。
最後に今回研究を行うにあたり、イメジェリーについ
てご指導賜りました河合蘭先生に心から厚くお礼申し
上げます。
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資料1　アンケート
アンケートご協力のお願い
あなたは“赤ちゃん”を頭に思い浮かべた時に、どのような感じがしますか？下の言葉でみた時に、
どの段階にあてはまるでしょうか。あなたの気持ちに合う番号に○をつけてください。あまり深く考
えないで、直感的に判断してください。
選択肢
4：非常にそのとおり
3：そのとおり
2：少しそのとおり
1：そんなことはない
あたたかい 4－3－2－1 あかるい 4－3－2－1
よわよわしい 4－3－2－1 なれなれしい 4－3－2－1
うれしい 4－3－2－1 あまい 4－3－2－1
日越かしい 4－3－2－1 めんどうくさい 4－3－2一ユ
すがすがしい 4－3－2－1 たのしい 4－3－2－1
くるしい 4－3－2－1 こわい 4－3－2－1
いじらしい 4－3－2－1 みずみずしい 4－3－2－1
やかましい 4－3－2－1 わずらわしい 4－3－2－1
しろい 4－3－2－1 やさしい 4－3－2－1
あつかましい 4－3－2－1 うっとうしい 4－3－2－1
ほほえましい 4－3－2－1 うつくしい 4－3－2－1
むずかしい 4－3－2－1 じれったい 4－3－2－1
ういういしい 4－3－2－1 すばらしい 4－3－2－1
てれくさい 4－3－2－1 うらめしい 4－3－2－1
あなたの年齢は？（　　　）
あなたの妊娠週数は？（　週　　日）
あなたは（初産・経産）
御協力ありがとうございました
表1　イメジェリー実施後の感想
（n－18）
温かかった 6人
赤ちゃんとの会話中胎動を感じた 6人
赤ちゃんに触れた 6人
リラックスできた 6人
幸せな感じがした 3人
赤ちゃんが光に包まれお腹が明るくなった 2人
赤ちゃんと会話した 2人
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図2　初産婦における対児感情尺度の平均得点
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